DELS NOSTRES CAMVIS. PUBLICACIONS REBUDES by ,
»cl dia de o y s e lian h e c h o en la c a n s a y p r o c e s s o 
»de F r . P e d r o L l o b e r a . » 
D e t o t a i x ó n o ' n q u e d á r e s . 
R e s p e c t e a F r a P e r e L l o b e r a , lo G o v e r n d e 
M a d r i t e n v i à lo s e g u e n t d e c r e t : « E n c a r g a S u 
M a g e s t a d e x c u s s e la a v e r i g u a c i ó n » , a b lo qua l 
a c a b á ' l p r o c é s . 
L ' A b a t J o s e p h S a n z d e i x á ' l c a r r e c h lo 14 
S e p t e t n b r e de 1656, s o r l i n t d e C a t a l u n y a p e r a 
e n t o r n a r s e n a V a l e n c i a s e n s h a v e r p o g u t v e u r e 
s a t i s f e t a s c a p d e s a s o d i o s a s v e n j a n s a s . 
L a e l e c c i ó d e n o u A b a t , f e t a b a i x la p r e s s i ó 
de l G o v e r n a d o r m i l i t a r d e T a r r a g o n a , r e c a i g u é 
e n lo P a r e J o a q u i m A r b o l í , n a t u r a l d ' U l l d e m o l i n s , 
a n t i c h P r i o r del M o n a s t i r , V i s i t a d o r d e la C o n -
g r e g a c i ó , m o n j o e s t u d i ó s , o b s e r v a n t y b o n p r e -
d i c a d o r . 
V' l a l t r e A b a t R a f e l L l o b e r a , o b t i n g u d a la p a u 
d e q u e d u r a n t t a n t s a n y s no h a v i a d i s f r u t a t , 
r e t o r t o r n á a P o b l e t , a h o n t f e u mol t l l a r g a v i d a . 
d o n c h a m o r í lo d ia 14 Abr i l d e 1668 a l ' e d a t d e 
8 9 a n y s , s e n t e n t e r r a t al p i s d e l ' i g l e s i a e n t r e la 
p o r t a del S a g r a r i y la C a p e l l a d e l a s r e l i q u i a s , 
p e r c o n c e s s i ó e s p e c i a l q u e li f e u la c o m u n i t a t en 
1649 en r e c o n e i x e m e n t d e h a v e r c o s t e j a t un a r -
m a r i e n f o r m a d e r e t a u l e p e r a g u a r d a r r e l i q u i a s 
e n la c a p e l l a a b a n s n o m e n a d a d e S a n t S a l v a d o r , 
a l c o s t a t del S a g r a r i . 
A í x i s s e t e n c á u n a d e l a s p á g i n a s m e s m o g u d a s 
d e la h i s t o r i a d e P o b l e t . 
EOUAIÏT TODA. 
DELS NOSTRES CAMVIS 
P U B L I C A C I O N S R E B U D E S 
BULLETIN. Acadèmic Royale iTareHIologie de lieigi-
i/iic. 1023-III. Anvers, Sumari: Procès-verbaus.—Séance 
du5Aof l t 1EI23,—Bibllothèque. Publícations pa rvonnesà 
la Bibli. pendnut Ics mols d'Aoíit et de Septembre 1023.— 
La Complainte de IÍI mort d' isabelle de Bourbon, p»r 
M. Fernand Bonnet.—Les s ta tu ts de In Collégiule de 
Saint Jean-Baptis te àDie s t au moyenàge, per M. le cha-
noine PI. Lefèvre O. Praem. -Proc t s -Verbaus .—Séance 
du 7 Octobre 1023.—Bibliothòque.-Publications.- Comp-
te-rendu nnalytlque de quelqnes publications reçitcs 
pendant les mola de ju i l le t a Septembre 1023, par M. 
Fernand Bonnet.—Eugénc Lafòbre Pontalis, pur M. Pau! 
Saintenoy.—Wenceslas Cobcrgher, peintre Ifj57 ? + 103-1, 
par M. Paul Saintenoy. — L'Armartum Sacramentl de 
l 'eglise Saint Martin a Hal et la Sacramenta huya de 
l 'eglise Saint Léonard à Léan (1468-1478), par M. Jos . 
Destréc. — Procès-Verbaux: Séance des membres tltu-
la l rssdu 10 J u i n e t d u DDécembre 1923,-Bibliothcque. 
Publications.—Rapport sur les t ravaux de l'Académic 
pendant l 'exercicc 1023, p a r M . Fernand Donne t . -Tro i -
sième note bibliographique concernant les tapisseries, 
par M. Fernand Bonnet.—Dem visitas princifcres, par 
M. Joan Gessler.—Procès-Verbaux: Séance des membres 
t i tulaires du 3 Fevr ie r 1924.—Bibliotheqiie.—Publica-
tions.— Coinpte-rendu analytique de quelques pnblica-
t ions pnrvennes á la Bibliotheque pendant les molr de 
Févr ier et Mars 1B24, par M. Fernand D n n n c t . - L c s 
Fon ts batismaux de l 'eglise Notre-Dnme a Dinant, par 
M. J. Dcstrée.—George de In Hele, mnilre de clinpelle, 
compositour 1457-1587, par M. Dr. O. Van Doorslaer. 
Boletín deia ReaI Academia Gallega. Coruña, 1 Sep-
ttembre,—Sumario: Duas f igas (gravado), por José Leite 
de Vnsconcellos, — Cancionero Colocci-Brnncuti, por 
J . J . N u n e s , - N u e v o s documentos para la historia del 
Pa t rona to Jacóbeo (cont.), por J o s é Fi lgueira Valverde. 
—Archivo de Secretar ía de la Soberana orden de Malta: 
Relación de documentos (cont.), por el Conde de Valle-
llano.—A citania de monte «A Cldade» en San Clprián 
dna Lás (2 grabados) (cont.), por Florentino L. Cuevi-
llas,—Sección oficial. 
Analeeta Mnni.ierratcnsia.-Voi. V,—Any 1022 (480 
págs. 20 iàmides).—Sumari: La Congregació benedictina 
de Montserrat a l 'Austria 1 a la Bohèmia, (segles xvu-xix). 
P roen i i , -Fon t s utilitzades: manuscritea i estampadas.— 
Primera part: Els monestirs de Montserra t . I Fundació 
del Montserrat de Viena. Anada dels monjos de Montse-
rra t ti l 'Austria, Construcció de l 'Església i Monestir . 
Benedicció de l 'Església . Fundació del Pr iorat de Viena 
i la seva erecció en Abadia. II Fundació del Montserrat 
de Bezdez: Els projectes de Albert de Waldstein, Duc 
de Frieliand. Erecció del Priorat de Bezdftz. II!. Funda-
ció del Montserrat de Praga : Fundació del Monestir. 
Catà leg dels Abats.—Segona part: Ln Congregació de 
Montserrat : Orígens . Consti tucions i Ceremonial». Elec-
ció de Abats I professions de nionios. Reformes i visites. 
Apèndix documental, per Don Anselm M." Alburedn.— 
Documents pera la història del Montserrat de Madrid, 
per Don Ramir A u g é . - C r o n o l o g i a dels primers Abntn 
de Montser ra t , pel R. P. Arxiver del Monestir .—Uetrea 
poutiflc íes re fe ren ts nls primers Abats de M o n t s e r r a t . -
Cant igues de Montserra t del Rei Anfós X, dit al Savi, 
per Don ( i regor l M." Sunyol. - Miscel·làniahistòrica: Do-
cuments de pelegrinalges de IJI vllu de Cervera n Mont-
ser ra t , per Frederic Gómez. Doc. re fe ren ts n plcls ent re 
l 'Abat de Montserrut I la vila de Cervera , id. Doc. his-
tòrics per Jo sep M. Roca. Doc. del Arxiu de la Corona 
d 'Arngó. Doc. comunicats per J o s e p Danés I Torras , 
DOC. per Gabriel Cnstellil RHÍCII, arxiver d ' Igualada. 
T r e s l letres del Capítol d'Urgell al P, Mestre de l'Esco-
lania, per Mir. P. Pujol , P rc . Crónica del Santuari . 
Index alfabètic. 
Boliell de la Societat Arqueológica LuUana,—Octubre-
Novembre=D. Bartomeu Kcrr í Perel ló (1843-IÜ21), per 
Antoni Pons, P v r e . - L a Escuela de Nriutlca de Palma, 
Monografia histórica I, por D. Juan Llnbrés Bernal. En-
te r raments y Obits del Real Convent de S. Francesc dc 
In C. de Mallorca, por D. Juime Olezn y de España. La 
Universidad Literaria del Reino de Mallorca. Estudio 
genera l (cont,), por D, Sa lvador Ros.- Correspondencia 
ile Gabriel Vaquer, pur D. Gabriel Llabrés. Historia del 
Colegio de Ntra. Sra, de Montesión, de la Compañía dc 
Jesús, de la Ciudad de Mallorca (cont.), per D. Jnime de 
Oleza y de Espafla.—Lámina Retrato dc D. Bartomeu 
Ferrà. 
Estudis Franciscans. — Núm. Octubre-Desembre. — 
Miscel·lània Tomista=EncícIica de Pius XI: Studinrum 
Ducem.—Una miscel·lània Tomista en «Estudis Francis-
cans»? Introducció del P. Miquel d'Esplugues.—La ense-
ñanza de ta Teologia en la Corona de Aragón, pe! P. Vi-
cens Beltran de Heredia, director de «La Ciencia To-
mista».—Subordinacions essencials i accidentals de les 
causes eficients, per Pere M. Bordoy Torrents, membre 
de la Societat Catalana de Filosofia, i de la Société 
Tbomiste de Paris.—El Tomisme de Quin de Terré, pel 
P. B. Xibcrta, Professor de Filosofia al Col·legi Interna-
nacional de S. Albert, de Roma.—Einstein y Santo To-
más; el concepto relativista del espacio y la doctrina 
del doctor Angélico, pel P. L. Urbano, dominic, doctor 
en ciencias y director de la Biblioteca de Tomistas Es-
pañoles.—Orígens del Dogmatisme de Sant Tomás, peí 
P. J. Puigdessens, professor a la Universitat Pontificia 
de Tnrragona.—Abusos da la imaginació en Teodicea, 
pet Doctor M. Vilatimó, professor a la Universitat Pon-
tificia de Tarragona—La revolution carlesienne, per 
J. Marltain, professor a t'Institut Catliolique de Paris.— 
Bellesa i Veritat (notes d'Estètica Tomista), per J. M. 
Capdevila, membre de la Societat Catalana de Filosofia. 
—L'Ahstraction et l'Analogie de l'Etre, per N. Baltasar, 
professor de Metafísica a la Universitat de Lovaina.™ 
Sant Tomàs i Sant Bonaventura, pe! P. Antoni M* de 
Barcelona, doctor en Teologia per la Pontificia Univer-
sitat Gregoriana.—La tasca de Sant Tomàs, pel doctor 
I.Iuis Carreras, membre de la Societat Catalana de Filo-
sofia,—'Trnnsllacló d'una relíquia de Sant Tomàs de To-
losa a Barcelona, per Jï. d'Alòs, membre de l'Institut 
d'Esttidis Catalans.—Fr. Remígii Florentini Ord. Praed, 
Sti Tfiomae discipuli et dantis Alighierí Magistri, Trac-
tatus de uno csse in Chisto ex códice Florentino editus, 
per M. Grabmann, professor a la Universitat de Múnic.— 
Metafísica de !a generació, segons Sant Tomàs, Albert 
el Gran i Averrois, per J. Tusquets, llicenciat en Filoso-
fia per la Universitat de Lovaina.—Doctrine de Saint 
Tomas d'Aquin an sujet du Sacrement de Penitence et 
de la Confession aux Laiques, pel P. Amadeu de Tedrel-
Rliens, doctor en Teologia per la Universitat de Lovai-
na,— El Mestre Pere Correges (segle XV), pel P. Samuel 
d'Algaida, O. M. Cap.—El Mestre Tomàs de Vallgornera 
(segle XVII), per Mossèn Pere Bres i Carreres.—Un ser-
mó català inèdit de Sant Vicens Ferrer sobre Sant Tomàs. 
Junta Superior de Excavaciones y Antigüedades.—Me-
morias: Estación Ibérica, Termas romanas y taller de 
«Terra slgillatn», en Solsona, por D. Juan Serra Vilaró. 
•U PKS. dc text i XV làmines soltes.-Yacimientos Paleo-
líticos del Valle del Manzanares (Madrid), por D. José 
Pérez de Barradas. 33 pgs. de text i 5 làmines soltes des-
plega bles, 
Barcelona-Atracción.—Agost-Setembre 1921. 
Excursions. Noticiari de la S. A. E. P. de Barcelona, 
—Desembre. 
La Zuda. -Novembre. 
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EFEMÈRIDES TARRAGONINES 
a i s . EXPOSICIÓ DE TAPISSOS DEL AYMAT.— 
Des del 15 al 29 de Novembre s'exibiren, a les Galeries 
Dalmau, de Barcelona, novells i elegans exemplars de 
Tapissos d'Alt lliç. i Catifes naades a mà, sortits i obrats 
en la Manufactura de Sant Cugat del Vallés, la direcció 
tècnica de la qual està baix l'intel·ligent i personal inicia-
tiva del nostre amic í Consoci, cl tarragoní En Tomàs 
Aymat, artista d'èxits i acreditat tècnic en el noble ram 
de la tapisseria. 
2 1 6 . NOVA CLÍNICA DE CIRURGIA.-A In tarda 
del 10 de Novembre solemnement es benel, en presèn-
cia de son Cos facultatiu, la novella Clínica de Cirurgia, 
que sots la denominació, de Nostra Senyora del Claustre, 
ha estat instal·lada a la Carretera de Castellà, a u'el 
xalet número 12, amb In qual, dotada qu'estiga del aparell 
de Rayos X i enllestit son laboratori pels anàlisis quí-
mics i bacteriològica, tindrà Tarragona un nou centre de 
tractament d'afeccions cirúrgiques. 
Z 1 7 . EXPOSICIÓ D'AQUAREL·LES.-Del 22 de 
Novembre al 7 de Desembre, en les Galeries Gelabert, 
estigué oberta al públic una exposició d'aquarel·les den 
Mnrti Torrents composta de cinc retrats i de 14 païssat-
ges. 
21S. MONUMENT NACIONAL EL CASTELL DE 
PILAT?—En la sessió de la Comissió de Monuments de 
24 de Novembre, a proposta del alcalde D. Josep Jové, 
s'acordà sol·licitar de la superioritat sia declarat monu-
ment nacional l'edifici del Pretor! romà, conegut vttlgíir-
nient per Castell de Pilat. Manera digníssima aquesta 
de reabilitar noblement la respectabilitat del vetust i 
històric edifici, digne de millor destinació i estima del 
que li ha sigut dada en els temps moderns. 
2 1 » . CONCERT RUBINSTEIN.-AI 29 de Novem-
bre, organitzat per la nostra Filarmónica, el pianista 
Rabinstein donà, al Teatre Principal un concert sobre 
obres vàries de Albénis, Beethoven i Chopín. 
2 2 0 , CONCERT DEN JOSEP CATALÀ.—Al 5 de 
Desembre, al Teatre Principal, nostre paisà i mestre En 
Josep Català, donà un concert interpretant obres de 
Ambrosio, Bach, Mozart-Kreisler, Mnx-Bruch, Paganini, 
Sarasate, Scbuman, Vieuxtemps i Vitali. 
221. CONFERENCIES DEL FOMENT D'ESTU-
DIS.—AI local de VAcción Popular Católica s'hi han dat 
les següents conferències, primeres del cicle organitzat 
pel Foment d'Estudis; 
Al 14 de Desembre, el Rnt. Mn. Higini Anglès, de 
Vinstitut d'Estudis Catalans, una conferència sobre el 
